



Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul  Persepsi Pengendara
Sepeda  Motor  Terhadap  Upaya  Polres  Karanganyar  Dalam  menjamin
Keselamatan Berlalu Lintas Di Jalan Raya, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa :
1. Sebagian  besar  pengendara  sepeda  motor  memiliki  persepsi  bahwa
keselamatan berlalu lintas di jalan raya penting (56,7 %).
2. Sebagian  besar  pengendara  sepeda  motor  yang  mengendarai  sepeda
motor berjenis kelamin perempuan (53,3 %).
3. Sebagian besar usia pengendara sepeda motor berusia 20-29 tahun (70
%).
4. Sebagian besar pengendara sepeda motor memiliki pengetahuan yang
tinggi tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya (96,7 %).
5. Sebagian besar pengendara sepeda motor memiliki pengalaman yang
sepadan yaitu masing-masing 50 %. 
6. Sebagian  besar  pengendara  sepeda  motor  memiliki  motivasi  yang
sepadan yaitu masing-masing 50 %. 
7.  Sebagian besar  pengendara sepeda motor  di  Kabupaten Karanganyar
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (80 %).
5.2 SARAN
1. Bagi Pengendara Sepeda motor
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Diharapkan  hasil  penelitian  ini  hendaknya  dijadikan  salah  satu
masukan dan pertimbangan bagi pengendara sepeda motor untuk lebih
meningkatkan motivasi dalam keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
2. Bagi Polres Karanganyar
Diharapkan  Polres  Karanganyar  untuk  lebih  gencar  dalam
melakukan sosialisasi  dan penyuluhan guna menambah pengetahuan
dan  menanamkan  kesadaran  pada  pengendara  sepeda  motor  di
Kabupaten Karanganyar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas
di jalan raya.
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